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Sendo o NAP-RS um centro de apoio docente e discente para ensino de
línguas estrangeiras, ele tem o objetivo de aproximar a comunidade
acadêmica às escolas da rede pública da região metropolitana. Através
do NAP-RS, várias ações têm sido realizadas. Uma das ações mais
importantes do NAP-RS, no momento, é o desenvolvimento do projeto de
extensão: Produção e Difusão de Material Didático de Língua Inglesa
para Escolas da Rede Pública. Materiais didáticos estão sendo
preparados por bolsistas e alunos da graduação que participam do
NAP-RS e trabalham em escolas públicas. Esses materiais têm sido
desenvolvidos a partir de dados coletados, relacionados às necessidades
docentes, através de quest ionários apl icados em escolas com
professores de língua inglesa. O NAP-RS realizou duas oficinas de
apresentação de materiais didáticos: a primeira englobou as línguas
alemã, espanhola, francesa, inglesa e ital iana; e a segunda foi
direcionada apenas à língua inglesa. As oficinas foram assistidas por
alunos de cursos de graduação em Letras de universidades públicas e
privadas e por professores da rede pública.
